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3rd International Conference on Social Sciences, Humanities and 
Technology (ICSHT 2019) 
Bayview Beach Resort, Penang, Malaysia 




Day 1 (26th January 2019 – Saturday) 
Time Programme Venue 
8.00 am – 9.00 am Registration 
Bayview Beach Resort 
Penang 
9.00 am – 9.15 am Welcoming Opening Room 1 
9.15 am – 9.55 am Keynote Speaker Room 1 
9.55 am – 10.05 am 
Announcement: Best Paper 
Award 
Room 1 
10.05 am – 10.15 am Photography Session 
Bayview Beach Resort 
Penang 
10.15 am – 10.30 am Tea Break 
Bayview Beach Resort 
Penang 
10.30 am – 12.50 am Parallel Session 1 Room 1, 2, 3 and 4 
12.50 pm – 2.00 pm Break / Lunch 
Bayview Beach Resort 
Penang 
2.00pm – 5.00 pm Parallel Session 2 Room 1, 2, 3 and 4 
5.00 pm – 5.15 pm  Announcement: Best Presenter Room 1 
5.15 pm – End Session Tea Break / End Session 
Bayview Beach Resort 
Penang 
 
** Each presentation will be 20 minutes, 15 minutes for presentation and 5 minutes for Q & A sessions 
** Presenter may use PowerPoint slide to present their paper 
** Presentation will be only on 26th January 2019. For 27th January 2019 there is no program and presenter 










3rd International Conference on Islamic, 
Education and Law 
(ICIEL 2019) 
 
23 – 24 February 2019, TH Hotel 
Terengganu 









2nd International Research Conference on 
Humanities, Social Sciences and Technology 
(IRCHST 2019) 
 
04 – 05 March 2019, Hotel Casuarina @ 
Meru, Ipoh, Perak 
Link: http://irchst2019.egax.org/ @ 
https://submit.confbay.com/conf/irchst2019   
Presentation Time Table 3rd ICSHT 2019 
Bayview Beach Resort, Penang: 26th Jan 2019 
** Each presentation will be 20 minutes, 15 minutes for presentation and 5 minutes for Q & A sessions 
** Presenter may use PowerPoint slide to present their paper 
** Presentation will be only on 26th Jan 2019. For 27th Jan 2019 there is no program and presenter is free to visit Penang. 
Parallel Session 1: 10.30 am – 12.50 pm 
 
Moderator Room 1  : Dr. Low Chee Soon 
  
Moderator Room 2  : TBA 
 







Challenges Faced by The ESL Teachers Teaching in A Hearing Impairment School in Northern 
Peninsula Malaysia Challenges Faced by The Esl Teachers Teaching in A Hearing Impairment 
School in Northern Peninsula Malaysia 
Shivaranjini A/P 
Gunasekaran 
In-Silico Modeling of Pattern Recognition Receptor EFR And Molecular Interaction with Pathogen 
Associated Molecular Pattern ELF18 
Apdukoled Che-Tae 
Preparation for Self-Reliance of Persons Before Entering Aging in Thai-Malaysia Border Area 
Case Study Samnak Kham Communities No.1, Samnak Kham, Sadao 
Yoshiko Kozawa Influential Factors on English Learning Based on ESP Material 
Shuaibu Safiyanu 
Sidi Safiyanu 
Empirical Analysis of the Relationship between Foreign Aid, Foreign Direct Investment and 
Economic Growth in Nigeria (1980-2017): Vector Error Correction Model (VECM) Approach 
Aliasuddin 
Aliasuddin 
Use of Banking in online transactions: A case study of Aceh Province 
Cong Du Huynh 
The Effectiveness of Mindfulness-Based Intervention in Enhancing Self-Compassion Among Older 
Adults 
Name Title 
Norazlinda Saad Kepimpinan Guru Besar Dengan Efikasi Guru Sekolah Rendah 
Surendran Sankaran Penilaian Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Berasaskan Model CIPP 
Amelia binti Mohd 
Noor 
Inisiatif Pertumbuhan Personal dalam kalangan Guru Pelatih 
Razali Bin Johari Pendidikan Ilmu Falak Dalam Mempengaruhi Nilai Murni  Pelajar 
Nor Asmidayu 
Mohamad Fauzi 
Kepelbagaian Penghasilan Warna Licau: Kajian Eksperimentasi Penggunaan Pelbagai Jenis 
Bahan Semulajadi di Sabah 
Rahimah Hamdan 
Sahaya Ini Telah Biasa Dalam Adat-Adat Inggeris: Abdullah Munshi Sebagai Watak Tertawan 
Dalam Travelog Kisah Pelayaran Abdullah 
Asmawati Suhid Amalan Pelbagai Budaya dalam Kalangan Saudara Baharu di Malaysia:Satu Tinjauan Awal 
Name Title 
Cheng Fan Fah 
Factors that affects the Seasonal Equity Offering with and without warrants and their Share 
Price Reactions 
Jakkapat Siriprasoet Expectations of Service Recipients toward the Service of Udon Thani Hospital 
Thapanee Ponchiangdee Brand Experience Brand Love and Brand Advocacy:  A Case of K-Plus User in Udonthani 
Erly Mulyani 
The Effect of Corporate Social Responsibility and Intellectual Capital on Business Performance 
of The Sharia Banks in Indonesia 
Gesit Thabrani 
Analysis of problem and village potential based on community development using analytical 
hierarchy process 
Asghar zamani 




The Effect of Perfectionism Achievement and Goal Orientation toward Students Academic 
Procrastination 
Presentation Time Table 3rd ICSHT 2019 
Bayview Beach Resort, Penang: 26th Jan 2019 
** Each presentation will be 20 minutes, 15 minutes for presentation and 5 minutes for Q & A sessions 
** Presenter may use PowerPoint slide to present their paper 
** Presentation will be only on 26th Jan 2019. For 27th Jan 2019 there is no program and presenter is free to visit Penang. 
Moderator Room 4  : Dr. Rosli Mohamad 
 
Parallel Session 2: 2.00 pm – 5.00 pm 
Moderator Room 1  : Dr. Julinamary Parnabas 
 
Moderator Room 2  : TBA 
Name Title 
Haslinda Hassan 
The Moderating Role of Technology Awareness in The Behavioural Intention to Use 
Accounting Software: A Pilot Study 
Nur Ika Effendi Effendi 
Educational Mismatch and Non-Cognitive Skills of Woman on Board in The Creative Industry: 
A Literature Review 
Hendri Andi Mesta 
Board Games as Interactive Learning Tools to Increase Learning Interest in Sharia Accounting 
Courses 
Cindy Hariyanto 
The Accounting SIMs Game as a Learning Media of Accounting Cycle for Senior High and 
Vocational School Students 
Muthia Roza Linda The Effect of Intellectual Capital on Job Satisfaction of Bank Employees in Padang 
Jeany Mustika 
Mawartani Jeany 
Warus (Entrepreneur Compulsory Program) As Creative and Innovative Solution for Improving 
Human Resource Quality In 3t Regions 
Nasriyah Adnan 
The Impact of Service Quality, Corporate Image, Price on Customer Loyalty in The Takaful 
Industry: The Mediating Role of Customer Satisfaction 
Name Title 
Low Chee Soon Interactive PowerPoint for Self-directed Learning of Mathematics-A Case Study 
Myat Min - The Impact of Food Animal Welfare on Human Wellbeing: Scientific and Islamic Perspectives 
Alkasim Bello Sidi 
Strategic Alignment Between Product Market Strategy and Competitive Strategy of SMEs: A 
Strategic Management Perspective. 
Abdelsamad 
Mohamed Ali 
Shaping the Fourth Industrial Revolution: Suggested Skills Agenda for Sustainable Development 
in Qatar 
Hamzeh Moradi Corpus Linguistics and Language Teaching 
Karil  Maulita 
Prototype of Caring Farmer Mobile Applications to Optimalization Sharia Marketing System 
Toward of Agriculture Result (Study Case: Tapos Village, West Java at Indonesian 
Sabila Okta Syarafina 




Italy's participation in NATO Military Interventions in Libya in 2011 
Sutina Junos Elements of Effective Macroprudential Policy in Malaysia 
Name Title 
Norazimah Zakaria 
Unsur Pendidikan Dalam Syair Siti Zubaidah: Pencetus Konflik Pertembungan Nilai Dan Tragedi Unsur 
Pendidikan Dalam Syair Siti Zubaidah: Pencetus Konflik Pertembungan Nilai Dan Tragedi 
Mazarul Hasan 
Mohamad Hanapi 
Unsur Pendidikan Dalam Bahan Pengajaran Multimedia Kartun Animasi Upin Dan Ipin Untuk Murid 
Sekolah Rendah 
Wan Roslini Mat 
Rasik 
Model Pembinaan Modul Sidek Di Dalam Modul Intervensi Pengurusan Stres Pelajar 
Azimah Ghazalli Penguasaan  Pelajar Bagi Kursus  Dfc2073 " Programming Fundamentals 
Azizah Zain Pengetahuan Dalam Pendidikan Kesediaan Global Kanak-Kanak Prasekolah 
Zahari Hashim 
Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan Dalam Kalangan 
Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Pahang 
Siti Hajariah Abd 
Razak 
Koperasi Dan Pembangunan Modal Sosial Dan Ekonomi Komuniti Felda: Satu Kajian Kes Di Koperasi 
Peneroka Felda Keratong Dua Rompin, Pahang 
Zaharah Osman Interaksi Guru Dengan Kanak-Kanak Menggunakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 
Jamilah  Mohd Basir Ujian Kecergasan Fizikal Kanak-Kanak Berasaskan Kesihatan 
Presentation Time Table 3rd ICSHT 2019 
Bayview Beach Resort, Penang: 26th Jan 2019 
** Each presentation will be 20 minutes, 15 minutes for presentation and 5 minutes for Q & A sessions 
** Presenter may use PowerPoint slide to present their paper 
** Presentation will be only on 26th Jan 2019. For 27th Jan 2019 there is no program and presenter is free to visit Penang. 
 
Moderator Room 3  : TBA 
 




Choon Keong Tan 
The Difference in The Definition of Successful Implementation of The ICT Curriculum 
Between the Teacher Trainees, Administrator and Lecturer 
Narongsak Poopiw 
Behavior and Marketing Mix Factors Influence to Use Shell Petrol Station Services in Udon 
Thani Province Thailand 
Rizka Ramadhani Savira 
Tatyagita 
Improving School Engagement Student with Autism Spectrum Disorder using Flip-through 
and Follow Method in Social Story and Visual Schedule 
Yunita Engriani 
The Link Between Service Quality, Corporate Image and Behavioral Intention: Satisfaction as 
An Intervening Variable 
Paramita Ersan Challenging Corruption: A Violation of Human Rights in Indonesia 
Putri Rozita Tahir 
Corporate Social Responsibility Environment in Malaysia: Lessons to be Learned from The 
Effectiveness of the CSR Programme by Axiata Group 
Siti Marziah Zakaria Mental Health Issues Among Single Mothers: A Systematic Analysis 
Mahtab Pouratashi Empowering Female Students through Higher Education (Case: Humanities Students) 
Qaribu Yahaya Nasidi 




Exploring Trends of Publications on Accounting Information Systems (AIS) Research: A 
Bibliometric Analysis Approach 
Zeynab Moosavi EFL Learners Readiness towards Personalized Learning: What do our Learners Tell us? 
Sylvia Vianty Ranita A Literature Review: Woman Worker Commuting Productivity in Formal Sector 
Lola Fitria Religiosity to Resign in Conventional Bank and Financial Institutions 
Abayomi Odebunmi The Determinants of Opportunity Identifications by Entrepreneurs in South Western Nigeria 
Mariah Lambak 
Technological Pedagogical Content Knowledge's Self-efficacy (TPACK-SE) on Pre-service 
Teachers at Teachers Malaysia Educational Institutions 
Yahua  Bi Jay-customers behaviors in the restaurant industry 
Azwin Arif Abdul Rahim I-Pitch for TOP (Technical Oral Presentation) 
Davood Hatami A Glance at Interdisciplinary Status in Iranian Higher Education System 
Buvaneswaren Nair 
Gunnasekaran 
? 
